认识、研究管理与管理会计的新视野:“由技入道”论 by 余绪缨






































一、“ 技近乎道 , 庶几无惑”
这 是 大 画 家 刘 海 粟 40 岁 诞 辰 时 , 蔡
元培先生送给他的贺联中的一句话 , 意思
是 : 他在 绘 画 艺 术 上 的 成 就 , 已 超 出 了 技









西 欧 文 艺 复 兴( 14- 16 世 纪) 以 来 取 得 了
长足的进 展 , 在 发 展 社 会 生 产 力 、创 造 物
质财富方面取得了巨大的成就。
自然科学观的核心 , 是用实验与观测







线 性 关 系 的 事 物 往 往 表 现 出 较 大 的 局 限
性。因为客观世界的真实面目很多是表现
为非线性、复杂性、不确定的, 是不能无条








领悟、体 验 等 思 维 方 式 与 研 究 方 法 , 综 合
地把握 事 物 的 全 体 , 通 过 思 辨 定 性 , 达 到
深层次的认识。它对客观世界中复杂性、
















“ 关于管理的特性 , 传统的认识是 : 管





因 而 认 为 管 理 是 一 种 自 由 度 较 大 的 艺 术
( management as a liberal art) ③。
从管理发展的历史进程看 , 管理的特
性从科学趋于艺术 , 是源于“ 物本管理”向
“ 人本管理”的转变 , 更加突出人的因素在
管理中的作用。因为人的因素所涉及的思
想、情感、道 德 情 操 、心 理 、爱 好 以 及 审 美










观、价值 观 等 深 层 次 的 个 性 化 因 素 , 是 属
于无形的“ 精神世界”( mental world) 的东
西 , 是复杂、多变 , 又难以捉摸的。它们同




的 必 然 。因 为 艺 术 思 维 不 同 于 科 学 思 维






而 管 理 的 特 性 从 艺 术 性 向 哲 理 性 转
变 , 是在“ 人本管理”向“ 智( 知识、智慧) 本
管理”转变过程中形成、发展起来的。哲理
性可以看作是艺术性的升华和超越! 这是
由于 : 哲学思维比艺术思维更具深刻性 ,
它在更高的层次上领悟世界! 如所周知 ,
成书于 2500 年前的《 老子》( 亦称《 道德
经》, 全书只 5000 字) 被尊 称 为 中 华 哲 学
( 智慧) 的源头 , 其最大特点是围绕中国古
代哲学的最高范畴——“ 道”来探索宇宙
人生一切事物的普遍规律 , 显示出既高屋





“ 究天人之际”与“ 通 古 今 之 变 ”融 合 在 一
起 , 就 是 用 哲 学 思 维 观 察 事 物 的 卓 越 范
例 , 也是作者以其“ 大智慧”融入其中的生
动体现。
具体到管理上来 , 管理的最高境界 ,
也是“ 道”的体现, 也就是管理者, 特别是一
个组织的最高管理者 , 只有用智慧去认识
“ 道”, 并遵循“ 道”的法则, 去认识、研究、处
理管理中的各种问题 , 才能取得尽可能好
的效果。老子有句名言:“ 人法地, 地法天,





孔子所说 :“ 天何言哉? 四时行焉 , 百物生
焉! ”④一样, 所以, 管理者遵循“ 道法自然”
的原则, 有所“ 不为”( 不妄为、不强为) ——
让各种组织和广大员工各得其所 , 心平气
和地去各 尽 所 能 , 各 司 其 职 , 使 他 们 免 于
受到各种人 为 的 干 扰 和 折 腾 , 才 能 有“ 所
为”——引导事物顺应客观规律 , 健康地、
自强不息地 向 前 发 展 , 从 而 实 现 由“ 少 数
人管理”向“ 多数 人 管 理 ”的 转 变 , 使 之 进
入一个“ 无为而治”的高超境界!
更 具 体 地 说 , 管 理 首 先 要 决 策 , 决 策
是领导者、管理者的首要职能。在管理发
展的不同阶段 , 同“ 物 本 管 理 ”向“ 人 本 管
理”再向“ 智( 知识、智 慧) 本 管 理 ”的 转 变
相 对 应 , 管 理 决 策 所 有 的 思 维 方 式 也 表
现 为“ 逻 辑 思 维 ”( 抽 象 思 维) 向“ 艺 术 思
维”( 形象思维) 再向“ 哲 学 思 维 ”( 悟 性 思
维) 转变。它们之间的不同 , 在于“ 逻辑思
维”重“ 理”,“ 艺术思维”重“ 情 ”,“ 哲 学 思
维”重“ 悟”。
逻辑思维重“ 理”, 主要表现在 :“ 它是
一种链条式、环环相扣的递进式的思维方
式 , 借助于分类、比较、分 析 、综 合 、归 纳 、
演绎等逻辑方式来实现。逻辑思维对确定
性、可量化 事 物 的 认 识 , 可 以 编 成 严 密 的
程序, 用计算机模拟再现。”⑤
艺 术 思 维 重“ 情 ”, 主 要 表 现 在 : 遵 循
艺术创作的规律进行创作 , 要达到以情感
人 , 作品的内含不仅不要求作精确性的描
述 , 反而要求 具 有 一 定 的 模 糊 性 , 以 便 给
人 较 大 的 自 由 想 象 的 空 间 。因 而 古 往 今
来 , 优秀文学、艺 术 作 品 , 通 过 情 景 交 融 ,
善于表达出许多人心中所有 , 而自己又无
法恰当地表达出来的思想感情 , 就能超越






假设等手段 , 经过思维的飞跃 , 突然了解、
领会、判断, 把握事物的一种思维现象。”⑦




许 多 多 为 人 敬 仰 和 怀 念 的 文 学 艺 术 家 的











效时 , 得依靠非逻辑方法来开辟新路 ; 直
觉与灵感 , 都 发 生 在 潜 意 识 领 域 , 是 潜 意
识与显意识相互交融的结果; 都是基于知
识与经验的长期积累 , 经外界信息的意外
激发而突然是显现的 , 表现为“ 长期积累 ,
偶然得之”, 不可能是无源之水。
而不同之处在于 : 知识与经验的长期
积 累——“ 积 学 以 储 宝 ”⑩, 形 成 了 智 慧 的
潜力 , 灵感是在环境比较宽松 , 心灵自由、
自在 , 从容不迫 , 无外在压力的情况下 , 潜
力突然闪现的 ; 而直觉则是在遇到外部强
大压力 , 情 况 非 常 紧 急 、千 钧 一 发 的 情 况
下 , 潜力突然发挥出来的。( 汉代名将飞将
军 李 广 射 石 的 故 事 , 可 较 好 地 说 明 这 一
点。!"#)
从 基 于 管 理 特 性 的 转 变 而 形 成 的 管
理思维方式由“ 逻 辑 思 维 ”向“ 艺 术 思 维 ”
再向“ 哲学思维 ”( 悟 性 思 维) 转 变 所 反 映









管 理 会 计 人 员 属 于 企 业 决 策 支 持 系
统中的参谋人员 , 其主要职责是从事决策
的研究工作 , 为 企 业 的 领 导 者 、管 理 者 提
供决策支持和咨询服务。他们的专业性服
务价值的大小( 即能为企业生产经营提供
的“ 增 值 ”的 大 小) , 取 决 于 其 专 业 服 务 的
“ 独特性”或“ 可替代性”的大小。“ 可替代
性”越小, 价值越大, 反之 , 反是。
同管理决策的思维方式相对应 , 管理
1988 年余绪缨教授应美国伊利诺大 学 的
邀请 , 前往参加会计国际学术研讨会。图为余
教授( 右) 在宣读论文前 , 大会主持人、伊 利 诺
大学商学院院长、世界著名会计学家 V.k.Zim-
merman 教授( 左) 在介绍余教授的学术成就。
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余绪缨 出生于 1922 年 8 月 , 江西靖安人 , 1945 年毕业
于厦门大学并留校任教至今 , 现任厦门大学文科资深教授、
管理学院博士研究生导师、管理学博士后流动站学术带头




育与研究中心”主办的国际权威性会计刊物《 THE INTER -
NATIONAL JOUR NAL OF ACCOUNTING》编辑政策部成
员( 该部从世界多国选聘 5 名著名学者组成)( 1989- 2001) 。
他的研究涉及会计理论、管理会计、企业理财、管理学、
经济学等领域 , 提出了许多独树一帜的学术观点。他从 20 世
纪 70 年代末起 , 率先在我国致力于引进、创建和发展管理会
计这一新兴学科 , 所编著的《 管理会计》一书( 1983 年正式出
版) , 是中国大陆在这一领域的奠基性著作 , 获得国家教委高
等学校优秀教材一等奖和相应的荣誉证书。迄今已在国内外
发表学术论文 100 多篇; 在大陆和港、台地区出版教材( 包括
九五、十五国家级重点教材) 、专著、译著 30 多部。
于 1983 年被批准任“ 现代管理会计”方向的博士研究生
导师 , 已培养出一名博士后研究学者、43 名会计学 博 士( 包
括 1 名在美国获得硕士学位的外籍博士) , 目前在培的博士
研究生 11 名。
从 1985 年起 , 他先后应美国国家科学院“ 美中学术交流
委员会”、明尼苏达大学、伊利诺大学、纽约州立大学、会计教
育与研究国际学会、美国会计学会、法国会计学会和加拿大
国际开发署等单位的邀请 , 曾 10 次出访美、加、英、法、日、澳
等国家 , 在国际学术会议上宣读论文 , 在大学演讲和进行合
作研究 , 致力于在专业领域扩大我国的国际影响。美国名人
传记学院( ABI) 授予他“ 纪念终生杰出成就”银质荣誉奖章和
“ 成就的金色记录”金质奖章 ; 英国剑桥国际 传 记 中 心(IBC)












































路 上 来 , 作 为“ 万 物 之 灵 ”的 人 的 内 心 世
界, 才能恢复灵性而充满活力。也就是 , 一
切有志之士 , 只 有 超 然 物 外 、不 为 世 俗 的
功名利禄所困扰 , 才能恢复和保持心灵的
宁静。只有宁静的心境才能领悟人生的真
谛 , 任思绪自由地 飞 翔 ,“ 创 意 ”也 就 会 自
然而然地不断涌现出来。’()这样 , 就可使人
在脱离兽性的道路上越走越远 , 进而进入
到一个使心 灵 充 满 生 机 和 活 力 、“ 秋 水 文
章不染尘”的 艺 术 人 生 的 境 界 , 进 而 进 入
“ 上善若水”*+,、以“ 出世”的精神 , 做“ 入世”
的事业的创造性哲理人生的境界! ●
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